



LJUPKI GRADIĆ NA OBRONCIMA APENINA koji se diči da je, uz Cicerona, ot-
hranio još dva velikana rimske povijesti, Gaja Marija i Marka Agripu, i ove je godine 
bio domaćinom dvadeset i osmog međunarodnog natjecanja u čast Marka Tulija Ci-
cerona. Arpino je tako, u razdoblju od 09. do ll. svibnja ove godine, ugostio i mlade i 
nešto starije poznavatelje Ciceronova djela iz ukupno 293 škole i 16 europskih zema-
lja, a prijevodu i komentaru Ciceronove riječi prionula su ukupno 494 učenika kla-
sičnih gimnazija Europe. 
Hrvatsku je ove godine predstavljalo osam škola iz Dubrovnika, Osijeka, Slavon-
skog Broda, Splita i Zagreba, a koje provode klasični program. Natjecanju su tako pri-
stupile učenice Nikolina Obradović i Marijana Rikalo iz Gimnazije Dubrovnik te uče­
nica Marija Šimunović iz Klasične gimnazije Ruđera Boškovića u Dubrovniku, u pra t-
nji profesorice Tamare Gović, zatim učenice Maja Karnas i Mirna Vlahović u prat-
nji profesorice Nade Sabanov iz Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku, Ana Pavelić i 
Marko Filipović u pra~nji prof. fra Luke Slijepčevića iz Klasične gimnazije fra Marija-
na Lanosovića iz Slavonskog Broda, Ena Jokić i Erna Kuzmanić u pratnji profesorice 
Inge Šegvić-Belamarić iz I. Gimnazije Split te učenici zagrebačkih klasičnih gimnazi-
ja, Ana Ilić i Maja Kušan iz Klasične gimnazije u pratnji profesorice Ariane Stepinac, 
Martin Čutura i Andrea Knežević iz Nadbiskupske klasične gimnazije s profesoricom 
Ivom Novak te učenici Privatne klasične gimnazije, Lea Ralić i Filip Vuković u prat-
nji profesorice Ive Bidjin. 
Učenici zagrebačkih škola, primorani voznim redom, zajedno su se već 07. svib-
nja uputili vlakom preko Villacha za Rim, a potom za Frosinone, odakle su organizi-
ranim autobusima 08. svibnja stigli u mjestašce Fiuggi nedaleko Arpina, u kojem je 
bio organiziran smještaj za sve sudionike. Program rada započeo je 09. svibnja u Ar-
pinu, kada su učenici pristupili izradi prijevoda i komentara ovaj puta izabrana Cice-
ronova govora Pro Sexto Roscio Amerino. Odabrani fragmenti jednoga od ranijih Ci-
ceronovih sudskih govora kojim je uspješno od oceubojstva obranio Roscija iz Ame-
rije, a za sebe osigurao ugled i uporište za daljnji napredak u karijeri, govore o nuž-
nosti razvoja tužilaštva i kaznenih parnica u Rimu. Osnovna ideja koju u odabranim 
fragmentima propagira Ciceron vezana je uz nužnost da se svakome čovjeku optu-
ženome za zločin sudskim putem osigura mogućnost dokazivanja nevinosti, mudro 
pridajući veliku važnost tužiteljima čiju društvenu korist vidi kako u pravičnim osu-
dama krivaca, tako još više u oslobađajućim presudama nevinih. Kako smo čuli, tekst 
nije uzrokovao problema našim učenicima, a nakon cjelojutarnjeg rada organizatori 
su sudionike poveli u šetnju do Starog grada, Civitavecchia, s ostacima kiklopskih zi-
dina, gdje su proveli ugodno poslijepodne u druženju uz predivan pogled na Arpino. 
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Iva Bidjin 
Sljedećega dana organizirani su izleti općinom Frosinone, pred jelom koji Talijani na-
zivaju još i Ciociaria, a sudionici su, nakon zajedničkog obilaska cistercitske opatije 
Casamari, podijeljeni na skupine obilazili različita mjestašca pod vodstvom organiza-
tora (Alatri,Anagni, Fontana Liri, Bo ville Erniea, Co reno Ausonio i druge). Naša sku-
pina bila je određena za obilazak Arpina, a nakon još jednoga prijepodneva provede-
na u tom predivnom gradiću, sudionici su se uputili u već tradicionalan obilazak be-
nediktinske opatije Monte Cassino. Po povratku u večernjim satima u prostorima gi-
mnazije organizirana je večera za sve sudionike, a nakon toga slijedilo je cjelovečer­
nje druženje uz ples na glavnom trgu. Nakon svečana proglašenja pobjednika u ju-
tarnjim satima ll. svibnja, koji su i ovoga puta ponajviše dolazili iz redova Talijana, 
skupina iz Hrvatske uputila se u avanturu putovanja u domovinu, a učenici su na po-
vratku imali prilike prošetati Rimom i baciti pogled na značajnije antičke spomenike. 
Svi su se složili kako im je sudjelovanje na ovom velikom i časnom natjecanju pruži-
lo nezaboravno iskustvo i priliku da upoznaju kolege i nove prijatelje iz različitih kra-
jeva Europe te, unatoč već poznatoj talijanskoj ležernosti u organizaciji, organizatori-
ma zahvaljujemo na domaćinskoj gostoljubivosti i trudu, a osobito na iskazanom po-
vjerenju u naše škole i prilici koju su pružili nama, a i ostalim sudionicima, da sudje-
lujemo u ovom zanimljivom natjecanju. 
M. Tu lli Ciceron is Pro Sexto Roscio Ameri no, 56, 57 
Accusatores multos esse in civitate utile est, ut metu contineatur audacia; verum ta-
men hoc ita est utile, ut ne plane inludamur ab accusatoribus. Innocens est quispiam, 
verum tamen, quamquam abest a culpa, suspicione tamen non caret; tametsi miserum 
est, tamen ei, qui hune accuset, possim ali quo modo ignoscere. Cum enim ali quid habe-
at, quod possit criminose ac suspiciose di cere, aperte ludificari et calumniari sciens non 
videatur. Qua re facile omnes patim ur esse quam plurimos accusatores, quod innocens, 
si accusatus sit, absolvi potest, nocens, nisi accusatus fuerit, condemnari non potest; uti-
lius est a utem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere. Anseribus ciba-
ria publice locantur et eanes aluntur in Capitolio, ut significent si fures venerint. At fu-
res internoscere non possunt, significant tam en, si qui n octu in Capitolium venerint et 
quia id est suspiciosum, tametsi bestiae sunt, tam en in eam partem poti us peccant, quae 
est cautior. Quod si luce quoque eanes la trent, cum deos salu ta tum aliqui venerint, opi-
nor, eis crura suffringantur, quod acres sin t etiam tum, cum s uspi cio nulla sit. Simillima 
est accusatorum ratio. Alii vestrum anseres sunt, qui tan tum modo clamant, nocere non 
possunt, alii eanes, qui et latrare et mordere possunt. Cibaria vobis praeberi videm us; vos 
autem maxime debetis in eos impetum facere, qui merentur. Hoc populo gratissimum 
est. Deinde, si voletis, etiam tum cum verisimile eri t ali quem commisisse, in suspicione 
latratote; id quoque con cedi po test. Sin a utem sic agetis ut arguatis ali quem patrem occi-
disse neque dicere possitis aut qua re aut quo modo, ac tan tum modo sine suspicione la-
trabitis, crura qui dem vobis nemo suffringet, sed, si ego h os bene novi, litteram illam cui 
vos usque eo inimici estis ut etiam Kal. omnis oderi tis ita vehementer ad caput adfigent 
ut postea neminem ali um nisi fortunas vestras accusare possitis. 
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Koraljka Crnković 
Seminar u Ninu 
u SUBOTU, 7. LIPNJA 2008. u Ninu se, uz feštu u povodu Dana grada ~i~a, o~:­
, županijski stručni skup profesora klasičnih jezika osnovnih škola, rea!mh 1 klasl:-
~~~ gimnazija. Sudionici skupa razgledali su Arheološki muzej i st~rine N ma uz st:uc-
no vodstvo arheologa Mate Radovića. Potom je u prostorijama N,mske osnovn~ sko-
le kolegica Koraljka Crnković uz fotografije i antičku glazbu odrzala predavanJe Ne-
poznati ~itovi klasične Grčke. 
Međunarodno natjecanje 
iz grčkog jezika 
STRUČNA KOMISIJA MINISTARSTVA PROSVJETE i religi!e .Republik: Grč~e 
odabrala je najbolje učeničke radove 6. Međunarodnog· natjecanJa lZ starogrckog Je-
. k k · · d žano 12 3 2008 istovremeno u 20 zemalja sudionica. Od ukupno lO 
Zl a OJe Je o r . . . . . l , D. R . k učenica 
učenika iz hrvatskih klasičnih gimnazija, najbolJom Je pro g asena ma np 'f M . 
· t ·· mentora pro ati-
Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku. On~ ce ~ P.ra. n!1 svoga, . '. . · da 
. z . , d 30 08 do 04 09 boraviti u Atem, gdJe ce JOJ na svecanoJ dodJeh nagra 
Je onca o . · · · d o · 
pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Grčke biti dodjeljena n~~r~. ~· Sl~ ~a-
grada prvoplasiranim učenicima, Komisija je ove godine odlučila dodlJ~~t~ ~s~~~1{~ ne 
diplome za izuzetne radove. Od naših učenika te će specijalne diplo.me 111 ~ .1Je J~~e 
Anamariji Vargović, učenici Privatne klasične gim~~~ije u Zagrebu 1 Marku FlhpovlCu, 
učeniku Klasične gimnazije Fra Marijan Lanosov1c lZ Slavonskog Broda. 
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